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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ ГРУЗИИ 
 
Официальное название – Республика Грузия, столица – г. Тбилиси. Парламентской сто-
лицей с 2012 г. считается г. Кутаиси. Грузия является унитарным государством, президентской 
республикой. Главой государства является президент. Высшим законодательным органом явля-
ется двухпалатный парламент. Официальная валюта – лари (GEL). 
По данным Всемирного банка, с 2018 г. Грузия относится к группе стран с уровнем дохо-
да выше среднего. 
Грузия состоит во многих международных организациях. В 1992 г. страна была принята 
в ООН, а впоследствии вошла и в большинство специализированных учреждений организации, 
среди которых ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), 
МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), Всемирный банк и МВФ (Между-
народный валютный фонд). Также Грузия является членом Всемирной торговой организации 
и Интерпола. 
Объем внутреннего валового продукта в Грузии упал до 15,89 млрд долл. США в 2020 г. 
Максимальный объем достигал 17,63 млрд, а минимальный – 2,51 млрд долл. США. 
Наибольший рост в 2019 г. показали следующие сферы: информация и коммуникация, 
искусство, развлечения и отдых, здравоохранение, образование, оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей и мотоциклов, транспорт и складирование, телекоммуникации и строи-
тельство. Наибольший спад был зафиксирован в сфере государственного управления и оборо-
ны, обязательной социальной безопасности (–2,7%) и в финансовом и страховом секторе 
(–2,1%) [1]. 
В первые годы после развала Советского Союза бюджет страны претерпел огромные из-
менения. Главной причиной негативных тенденций внутренней экономики был запрет Прези-
дента Грузии вести любые торговые отношения с Россией. Спустя пару лет кризис охватил ос-
тальные отрасли экономики. Были разрушены транспортная и производственная инфраструк-
туры, а также лесное хозяйство. Денежная единица обесценилась в 90 раз. Появилась массовая 
безработица, снижение заработной платы. 
Сегодня экономика Грузии развивает следующие отрасли промышленности: пищевую, 
легкую, машиностроительную, химическую, нефтехимическую и нефтеперерабатывающую, чер-
ную металлургию, добычу марганцевых руд, каменного угля, руд цветных металлов, барита и др. 
Стоимость продукции промышленности в год составляет примерно четыре с половиной 
миллиарда лари. Самое большое значение играет перерабатывающая промышленность, на ее 
долю приходится более 70%. На втором месте находится распределение энергоносителей, и на 
третьем – горнодобывающая промышленность. Также происходит восстановление энергетиче-
ского комплекса страны и рост производства электроэнергии. 
Ведущее место в сельском хозяйстве занимает земледелие. Почвы республики хотя и 
плодородны, но горный рельеф страны ограничивает площадь, пригодную для него. Поэтому 
уровень механизации сельского хозяйства в Грузии ниже, чем в других республиках. 
Самое большое хозяйственное значение имеет все-таки чай, в республике 62 тыс. га чай-
ных плантаций. Площадь, занятая под цитрусовыми культурами, приближается к 10 тыс. га. 
Виноградарство – одна из древнейших и самых важных отраслей сельского хозяйства Грузии. 
Многовековой селекцией в Грузии выведено более 500 разнообразных сортов виноградной ло-
зы. Плодоводство также одна из ведущих отраслей сельского хозяйства Грузии. Площадь пло-
довых садов составляет 125 тыс. га. Важную роль в сельском хозяйстве Грузии играет живот-
новодство. Здесь разводят крупный рогатый скот, овец, свиней, птицу. 
Промышленность Грузии включает ряд отраслей обрабатывающей и добывающей про-
мышленности. На сегодняшний день большая часть грузинских промышленных организаций 
или простаивают или загружены лишь частично. В соответствии со статистикой потенциал гру-
зинских организаций используется только на 20%. Основные отрасли – это пищевая и легкая, 
цветная и черная металлургия. 
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Услуги Грузии в 2020 г. были равны 6,3 млрд долл. США, занимали 114-е место в мире. 
Грузия позиционирует себя как туристическая страна. Так, в 2019 г. здесь побывало 8,7 млн чел., 
что стало абсолютным рекордом для страны, а доход от международных посещений составил 
7,6% валового внутреннего продукта (3,2 млрд долл. США) [1]. 
Экспортирует Грузия минеральные воды, вина, чай, цитрусовые, трубы, сплавы черных 
и цветных металлов, текстильные изделия. Кроме того, занимается реэкспортом сырой нефти. 
За 10 месяцев 2019 г. больше всего грузинские производители экспортировали меди и концен-
тратов – на 528,5 млн долл. США; легковых автомобилей – на 522,46 млн; ферросплавов – 
на 251,7 млн долл. США [1]. 
Больше всего грузинские производители экспортируют продукцию в следующие страны: 
Россия – 409,8 млн долл. США; Азербайджан – 400,35 млн; Армения – 310,4 млн; Болгария – 
229,5 млн; Украина – 201,5 млн долл. США [1]. 
Если же сравнивать основные экономические группы стран, то доля экспорта разделяется 
следующим образом: СНГ – 53,1%; в страны СНГ грузинские производители отправили про-
дукции на сумму 1,6 млрд долл. США, ЕС – 22,6%; в страны Евросоюза было экспортировано 
товаров на сумму 685,2 млн долл. США, другие страны – 24,3% [1]. 
Грузия является импортером продовольствия, энергоносителей, автомобилей, техники 
и транспортного оборудования. 
ТОП-5 самых импортированных товаров в Грузию выглядит следующим образом: нефть 
и нефтяные масла – 616,2 млн долл. США; легковые автомобили – 529,5 млн; медные руды 
и концентраты – 497,5 млн; медикаменты – 290,66 млн; нефтяные газы и другие газообразные 
углероды – 242,9 млн долл. США [2]. 
Среди стран, из которых больше всего завозятся товары в Грузию, тройка лидеров сле-
дующая: Турция – 1 300,26 млн долл. США; Россия – 774,18 млн; Китай – 721,23 млн долл. 
США [2]. 
С января по октябрь 2019 г. внешнеторговый оборот Грузии составил 10,3 млрд долл. 
США, что на 0,5% больше аналогичного периода 2018 г. При этом доля экспорта – 3,035 млрд 
долл. США (+10,4%), а импорта – 7,331 млрд долл. США (–3,1%). Как и ранее, торговый баланс 
страны отрицательный (–4,2 млрд долл. США), однако идет тенденция на его сокращение [2]. 
Наиболее важными проблемами Грузии являются социально-экономические проблемы, 
связанные с нерешенностью этнических проблем. Абхазия и Южная Осетия не признают ны-
нешнее правительство страны. Конфликт ухудшил отношения между Грузией и Россией. Это 
лишило Грузию как сырья, так и обширного рынка сбыта. Внешняя торговля носит характер 
явного дисбаланса. Растущий уровень безработицы стимулирует массовую эмиграцию трудо-
способного населения за рубеж [3]. 
Хоть и уровень безработицы достаточно высок, компании сталкиваются с острой нехват-
кой профессиональных специалистов. В связи с безработицей остро стоит вопрос по уровню 
жизни населения – по статистическим данным около 20% грузин проживают за чертой бедности. 
К настоящему времени экономическая модель страны носит отчетливые черты рыночной 
модели, но имеет свои особенности. 
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